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特に言葉の壁にぶつかり、日本の生活習慣、食べ物にもなかなか慣れなか た。私 うつ状態になりかけてしまい この状況下で単純な問題でさえ容易に解決できなかった。私の期待と日本での実体験との相違により、私が日本にいること自体、場違いな気がてしまっていた。
　驚くほどの人でごった返した鉄道の駅で









といった場所も私は訪れることができたため、様々な体験もできた。沖縄県 ある島にある、日本人家族 家でホームステイをする機会があった。日本文化を良く知ることができ、素晴らしい時を過ごせた。一地域の体験だけでは、その国全体を特徴づけることは難しいと言える。東京で聞くような標準語とはかなり異な 、独特な方言がこの島では話されてい 。
　新しい文化のあらゆる面を吸収しようと
努めたため、時が経つにつ ここでの生活を楽しめるよ になった。寿司やしゃぶしゃぶといっ 日本食に慣れ、琴のような伝統的な音楽も楽しく傾聴できるよう もなった。日本人は自分の殻に閉じこもる傾向がある一方で、親しみやすくもあるので、彼らの生活習慣に慣れてしまえば、ここでの生活は楽だ。
　お話したい興味深い体験はまだまだある
が、掲載スペースが限られている め、それは私の心の引き出しにしまっておきたい。
（
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